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of Physics: Condensed Matterに受理され、現在、印刷中である。 （発表論文の 1)
［論文発表］ 発表された研究論文を以下に示す。印刷中を含む。
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熱的材料評価。測定の温度範囲は絶対温度0. 5Kから 30 0 K。測定磁場は8テスラ
まで。利用頻度は約14日／月
高出力・高分解能X線回折システム： 粉末回折総合解析装置部、利用内容はCu-KaX 
線粉末回折による構造解析、または、単結晶試料による結晶方位の決定。利用頻度は約
5日／月
